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Augu st 8, 1970 
Clemson, South Carolina 
---~ 
GRADUATION 
Salurday, August 8, 1970 
11:00 A. M. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audlence will please stand as candidates march in and remain 
standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Charles E. Rayna! 
Pastor, Fort Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHUOR OF SCIENCE 
AqrlcultUTal Economics 
Chmles Michael Cornish ----- Greonv11le 
Roger Vlllliam liiudd -------- Bcnnettoville 
Robert Marvin Segars ---------- Darlington 
Aqronomy 
Samuel David Basa, Jr. ----- Bonnetl.avlllc. WJlibougb Wtlkorson V'fhaley, Jr. --- Marlon 
Bales Rlloy Houck ----- ---- Cameron 
Hcrvoy Allan Brand ------ _ Charleston 
Koilh Darwin Chancilor -- ?orth Charleston 
Thomas Grattlan Gambill __ Fayottovillo, N. C. 
Suzanna Elizabeth Hcrto _ _ _ Beau.fort 
James t-AorrWoo Hills, Jr. ------- Goorc;oiown 
Bloloqy 
Ed...,1ard Francie lrlclc III ---------- Columbia 
Gary Thomas t.iooro ---------- Sumter 
Konnoth V/ilUam Schneider ---- Clifton, N. J. 
John Edward Sottlo, Jr. ---------- Hopkins 
Dale Lindenborg Thollinq ------ Charleston 
Dairy Sdenco 
Rlchcrd Fronds Clcwaoy ___ Guolph, Ontario Harvoy Smith Pooler, Jr. ------- Gaffney 
H nry Raymond Jameson --- OranqobW'"Cjl 
Entomoloqy 
Richard Scott Noodham ------ Milford, Conn. 
Horticulture 
Thoman Lovris Blake -------- Burgaw, N. C. Frodorlclc Post ---------------- Ai.ken 
Goorgo !.1orroll ----- ___ l.1atawan, N. J. 
COLLEGE OF ARCHI1'ECTURE 
BACHELOR OF ARTS 
P'r•Archlt•ctur• 
Emma Joan Jackson -------------- Marlon 
BACHD.OR OF SCIENCE 
BuUd1n9 ConatrucUon 
• Vlilliam E~1orotto Cllno, Jr. ---- Elno:_, .~. Y. 
Thomas Ed•1,.in Grimos III ---- ---- Columbia 
7h_rr.aa Forguson Rowand ---- Oaklyn, N. J. 
Donald Edward Rutland ----- North Augusta 
BACHELOR OF ARCIDTECTUR£ 
Vlarron V/llllnqham Gresham _ S,..¥rtru.b..irg 
Gregory Scolt Hyall ----------- Wayno, Pa. 
Wi.. ... 1am Ba1l<;y Kauric ------------ Columbia 
Polor Edwin Sherratt ------ Toms River, N. J. 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
Elementary Education 
• Rachol Ann Byrd -------------- Groonvllle 
Carole Rebocca Cone -------- Denver , Colo. 
Sandra Stevens Harper ------ ---- Clemson 
• ·susari McCartney Shelton -- Asheboro, N. C. 
Secondary Educa tlon 
Katherine DuPre Belcher __ New Orleans, La. Martha Anne Matteson McKinney Greenville 
Ruth Marthalynn Butts ---- ---- Westminster Euyless Edwin Miller, Jr. ---------- Walhalla 
William Ronald Cann ------------- Anderson *Ottie Johnson Muschick ------- Mt. Pleasant 
•Janice Roberts Goldstein __ ----- Greenville John David Traynham ------- Ware Shoals 
Robert Henry Hurray __ North Plainfield, N. J. Kathryn Bowen Weaver ---------- Anderson 
Michael Cnarles Kasha ------ Brooklyn, N Y. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agri~lturaJ Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the College of Education ) 
George William Bell, Jr. ------------ Clinton 
Arthur Ray Nichols ----------------- Saluda 
Jacob Sidney Riser ---------------- Bowman 
Fred Simmons Wilkins, Jr. ------ Blacksburg 
Indus ttiaJEducation 
Timothy Charles Daley -------------- Inman 
Henry Russell Spivey ------------- Clemson 
Cohn James Urquhart --------- Orange, N. J. 
Science Teaching 
Joseph Woodward Kelly, Jr. __ _ Greenville 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ceramic Enqineerinq 
Richard James Bennett ------------- Laurens David Mark Myers ---------- Ashland, Ohio 
Vernon Winfred Moore, Jr. -------- Andrews 
Chemical Enqineerlnq 
William Wightman Culler ------ Orangeburg 
William Plumer Jacobs, Jr. ---------- Clin ton 
Danny Allen Rawl ---------- Woodbine, Ga. 
Civil Enqineerinq 
John Paul Bolter ----------------- Anderson 
Michae l Glynn Holder ___ Jacksonville, Fla. 
Charles Robert Johnson __ Haddonfield, N. J 
Glen David McDowell ---- Willow Grove, Pa. 
Robert Bruce Richards -------- Spartanburg 
•Michael Lane Sweeney __ Jacksonville, Fla. 
Electrica l Enqineerlnq 
Kenneth Wayne Chapman ___ Little Mountain 
James Robert Duncan, Jr. ---- Baltimore, Md. 
Marion Edward Frick -------------- Chapin 
Robert Mann Hartley ---------- Mt. Pleasant 
John Davis Hightow er, Jr. ----- Decatur, Ga. 
*William Joseph Peters ------- Spartanburg 
Kenneth William Schmidt ----- Baldwin, Md. 
Robert Todd Smathers ----------- Greenville 
•Peter Kam-Chuen Tang 
------------------ Aberdeen, Hong Kong 
Mechanical Enqineerinq 
Thomas Blackmon Carter, Jr. ------ Rock Hill Churchill Carroll Powers ------ Bennettsville 
Richard Allen Hager II ----------- Hartsville Hugh Edward Redick ------------ Bishopville 
Henry Grady Hart, Jr. --------- Simpsonville John Charles Rickard --------- Spartanburg 
Larry David Philpott -------------- Walhalla Steven Howard White ---------- Macon, Ga. 
Metallurgical Enqineerinq 
James Harvey Witherspoon III --- Greenville 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forestry 
John Harry McDani l, Jr. ---------- Picker.a John Buchanan Tamsberg ------ Charleston 
Thomas Soott Suit ---- ---- Anderson 
Rocreation and Park Administration 
Thomas Croswoll Baskin, Jr. --- Charloston 
Dou9las Jamos Blattmachr 
------------ Gardon City, N. Y. 
Dowey K oso Bow n ------ V/cslminstor 
GoorQo Prlco Burnett Ill --- _ Atlanta, Ga. 
Edward Joshua Collinn, Jr. ---- __ B lvodoro 
Travis Stan} y Dcr. .. •k..lns --- Gro n'\•:ood 
Judson Hood Dr nnan III _ ----- Rock Hill 
Jam s Rob rt Faulknor, Jr. --- __ Gro nwood 
John Henry F'ulm r Ill ----- Orang burcjJ 
Ronald EuliJ no Gray _ ------ Allondale 
Frank !: nncdy Holman III ----- _ Sumt r 
Dani 1 Cl twi Homo ------ -- Columbia 
Jackie; L o Jcckaon ----- _ ----- l~arlon 
Kenneth M11,;haol Kl.rkpaldck --- Fort Lawn 
Larry Clyde Langley ------- Travelers Rest 
Julius Marcelllus LaRoche ---- Gray Court 
James Flotchor Maness ---- Annandale, Va. 
James Lloyd Mays --- ----- Allendale 
Richard Douglan Modlin Williamston 
Frederick Jacob Snell, Jr. 
~----- ---- Tarpon Springs, Fla. 
Jack Allon Stroud, Jr. _ Spartanburg 
William Goorgo Tillman 
__ _ ---- Balboa, Canal Zone 
John Parnell Tumor ___ Columbia 
Jack Loo Waltoro, Jr. -------- Columbia 
Euqono Marshall Vlesl, Jr. --- _ Marion 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ABTS 
Arts and Sciences 
Donald Paul Boaudoin _ --- Gr onvillo 
Steph n Salvatoro Bruno -- Cartorovlllo, Ga. 
Otto Claronco Bunoll, Jr. _ Gro r 
"1..iichael Vomo Church --- Groonvill 
Elton Thomae Fulmer __ \Viillston 
Paul F:rodorlck Hlubb, Jr. ---- Boltlmoro, Md. 
Harold Simon lsoman, Jr. -------- Sumter 
Pol r Edwards Nelson lviod!ield, t.iass. 
Jam s Harrison Cl v land __ Scnoca Alfred Clovoland t'1ix ------------ Seneca 
\'/alton Alb rt Oro by _ -- ---- _ Y maasoo 
Jam s Larry Faulkenberry ----- Camden 
David Abraham Thomy 
BAC'Hl:LOR OF SCIENCE 
Industrial Managemont 
------- Sumter 
Stovon Wllliam Bakor ---- Luthorvlllo, h1d. Jooso Broadun UttloJohn ---- Spa.rtanburq 
Joseph Richard Burton __ Rock Hill Jamos Vomon Livingston, Jr. ----- Columbia 
Samuol Rams y Cain III _ Union Bornarci Haywood Mlllor, Jr. ------ Chester 
Bruce Curlis Chilcot --- North Charlo ton Christopher Cameron Milliken 
l.-1alcolm Lano Craven _ _ __ Floronc --- ------- New York, N. Y. 
James Elliott Fostor, Jr. _ _ _ Groonvlllo Darylo Durand Ogburn --- Charlotte, N. C. 
Ronald V/llllam Grooms ------ __ LugoU Ricky Vernon Priddy __ Winston-Salem, N. C. 
Harry Hyland Hov:arci III Jamos Robort Sanders, Jr. ------ Gaf!ney 
--- --- ___ Wool Orango, '.N. J. Thomao Spaulding Shull, Jr. _ AnnapoUs, Md . 
Arthur V/illls Jenkins __ -~- ___ l.-iulllns Larry Glenn Skinner ---------------- Liberty 
l'11lnor Parot Kosslor, Jr. --- ---- Groonvlllll John Earl Wharton ------------ Laurens 
Bobby Nathan K y -------- ------ Bolton Ricky Arnold \'/!sher ----------- Rock Hill 
V/illlam Olin Y.Jrkpatrlck -------- FloronC•l 
ToxtUe Sclonc• 
James David Miller --------------- Walhalla 
Toxtilos 
Guy Bomard Loary Ill ------ North AuQusta 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BA CHELOR OF ARTS 
•Carroll Simms Andorson II __ Frankford, Del. 
Judlth Ann Bennett --~ --- Auqusla, Ga. 
George John Bush _ _ __ __ Columbia 
Georgo Robert Campbell __ Menlo Park, N. ). 
John Slovens Foote ------- _ Charloaton 
Eugeno Richard Hamilton Cranford, N. J, 
James Roy Holcombo ------ _ Anderson 
·cathy Dodds Joynor _ l ' t. Pl asant 
Mary Sofourncr Klnq --- _ Richmond, \'a. 
Robert Allon Unor, Jr. _ Gr n'\vood 
Robert Wayno Loranco I lo of Palms 
JamoG Douglas 2 ~ack.lntosh III 
-------- _ Burllnqlon, l, C. 
John Danlol ?v11tcboll --- __ Andornon 
Ro9 r L '\vi f.Jtull 
Harold &maid Powoll, Jr 
Donna Fran Sammons 
Wtlltam Da / on Sav ran 
Jam s \'loal y Scarborou 
Mork Anthon S m 
Raoul Lawr nc mllh 
• "Franklln Jo ph St h 
Jam Ro rt S lnd 1 
• • a•h rtn Eq TUln1an 
Ra Lan VI n Jr 
it ha 1 ant VJ n 
JI .dr kl n ~ oodh m 
Ea 1 y 





COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE S 
•"Frances Lynn Laur y 
BACHl::t.OR or ARI'S 
ArU cmd SC1 ncos 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ch mt. try 
Goorq Curt S mm.,_. .. ,.. 
Gooloqy 
Erle Koontor Garland -~-= 
\l/illiam Jam :i ~~cl· , Jr. 
Konnoth Georg P truaty 
Clim z 1 J Hoywcoc at:iod Sh r 
Vlilbum L aro Hut o, Jr. ---





Pr M dlclno 
Jane Dlcn BarUoo _ __ _ Rock H 1 
John GooHrey Hun --- \i/a hln91 n, ?. C. 
"Kathryn Vlal1010 Knoy Bam r~ 
Goorgo Edward R!chardaon _ CJ m n 
• V.'llh honor 
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CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRlCULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Aqrlcultuzal Economics 
Frod Jamos Gonsaway Donalds 
Aqronomy 
Robert Patrick Gambroll --------- Seneca 
Animal Selene• 
Richard Phillip Dolllngor _ _ __ --- Marlon 
Entomoloqy 
Jamos Jonoph Poland Pittsburgh, Po. 
Horticulture 
Vlilliam Brunson Ballard __ Clinton 
l~arvin Sin9l ton Cely, Jr. ------- Eaaloy 
Grady Ana 1 Kinq, Jr. ------------- Clemson 
Loulso Carroll Knight --------- Beaufort 
Carroll Thoodoro Stephens ---- North Augusta 
ShJng-Jy Jocolyn Tsao --- Taichung, Taiwan 
MlCTobloloqy 
Frank Matthow D work, Jr. ____ Clifton, N. J. 
Nu trition 
Howard Da\id Guthrlo II --- Kolloqg, Iowa 
Zooloqy 
Ronald L o Snow - - - - Morganton, N. C. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER or ARClnTEC I ORE 
John Waltor V/ lu, Jr. loxinqton, Ky. 
MASn:R OF CITY AND REG JON AL PLANNING 
1'1ahondra Harqovind Par h __ Gha kopar, Bombay 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASn:R or EDUCATIO N 
Elizabeth V/ al Afk n _ Earil y 
Charlott Lavom Barrott ----- S lma, Ala. 
Shirloy J an Bonham _ ----- _ _ S n ca 
H lon }'a Bouch r --- Ruth rfordton, N. C. 
\'lilma Bonham Bowto _ --- _ Chosn 
Samuol lAaJor Brock --- ---- __ -- Hodg D 
Hallio Euq nia Burto ---------- L<Jureno 
lt.argarot V/rlght Cain _ Sumter 
T rylo Wlldor Carp ntor ------ Raclno, Wis. 
Shirl y Couch Chapp 11 _ _ _ Vlflliam ton 
Carl Thomas Clo r, Jr. ___ Jock£Jboro, Tonn. 
Kath rlno Shannon DoVonny ---- Piedmont 
William Emost Oo\Vitt ----- __ Darllnqton 
Vlilllam Clayton Dillard --------- _ Sonoco 
Nancy Andoreon Glackin -------- Andorson 
?Aar9arot L o Hardon ------- Eastman, Ga. 
Soth Schafer Hoimllch -------- Timmonsvillo 
Allan Loo Lang --- __ ---- Cincinnati, Ohio 
Suzanno F1orenco Lohotslcy ------ Clemson 
Dorio h1cMUlan Littlejohn ---------- Clemson 
Thomas V/ sloy t.1cGinty ------- Cowpens 
Anno Knight Mullikin ------------ Piedmont 
Ellzab lh Larson Noumoistor --- _ Charleston 
Sylvia Evans Nichols ---------- Spartanburg 
Roy Samuel Parkor -------- Asheboro, N. C. 
James Frodrlck Roomos, Jr. ------ Bishopville 
Rusooll Gordon Rico, Jr. ------ Teanock, N. J. 
Sandra Floyd Riddle ------------ Lako City 
John K lloy Segars ----------- Bishopville 
Patricio Moo Snoddy ------------ Groonvllle 
Martha Nalley Stansoll ------------- Liberty 
Elizabeth Lowis Stanzione -------- Hartsville 
Barbara Ballonlino Stuckey ---------- Easley 
H Ion Ann Wfld --------- North Charleston 
Jano Willloms Williams ------------- Easley 
Vivian Loo \Vommack --------------- Easley 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Steward Lynwood Baylor --------- Y..u . .J .. l.oo 
Richard Martin Cash ------------- Cowpone 
Horry Chur.oa Golderer, Jr. __ Brevard, N. C. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE 
Ceramic EnC]inMrlllq 
David Taylor Bauf:lng&r ___ ----- Gray Court 
Civil EnqlDHrlnq 
Fulton Vandlvc.r Clink.i;~les, Jr. _ Groonvllle 
Environmental Syat•ms En¢nc.orlnq 
Edwin Clyde Banner III --------- Salom, Va. Anduruon Mills Kinghorn , Jr. ------ Beaufort 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economtc1 
John Doyle Corbin ------·---·-- Enka, N. C. 
MA.SIER OF SCIENCE 
Manaqom•nt 
Samuel Boyd Danlols, Jr. ----------- Dillon William Carl Smyro, Jr. _ __ _ Columbia 
Frederick Fronds Forte ---- Ullca, N. Y. Harry Houaton '11/hil!.lold, Jr. Groonvillo 
Theodore Edward Jonos, Jr. ----- Andorson Robert Ray \'/Uson _ ----- ___ And r o.n 
Robert Edward Pruett ----- North Augusta 
T•x1il• Sclonco 
Roland Lee Connelly --------- Sparlanburq John Thomall Duk s, Jr. -- ---- \Vat rloo 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
H.1.story 
Ralph William Fronch __ Ithaca, ll. Y. 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
MASTER OF SCTENCE 
Chomlstry 
Barry Rufus Edwards -------- Groonwv-d 
Ralph Bruce Ferguson ---------- Granitovillo 
David Jack Stanford ---- ----- Atlanta, Ga. 
Math 9ma.tica 
Angela Gannon Buzzell -------- Atlanta, Ga. Carolyn Clalro Fro man ---- Dahlon09a, Ga. 
Joanne Rea Duvall ------------ Salem, Ohio Ma1"9arot McArthur Griffin _ \~/lllioton 
Phy1lc1 
Henry Baxter Odom III ------------ Florence brnosl Wobstor Sa, .. rycr ----- Sophia, N. C. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
An imal Ph yaloloqy 
Robert Stanloy Thompson -------- ----------------------------------- Brooklyn, N. Y. 
B.S., California State Polytechnic Colloge; M.S., Clemson University 
Dlosortatton: Tho Fino Structure of Eight·Coll Bovine Embryos 
I:ntomoloCJY 
James Arnold Rolnort ------------------- ------- Fairmont, Okla. 
B.S., Oklahoma State Unlvorslty; 1.1.S., Clomnon Univorslty 
Diss rtatlon: Tho Intoractlon bctw n the Indian-Meal Moth, Plod.la lnterpunctella (Hubner} and 
Its Parasitic \V'aap, Bracoo Hob tor Say 
Zoology 
?viartln Jamon Barrlor _ _ Jonas Ridqe, N. C. 
B.S., M.S., ?>lorlh Carolina Stato Univ rslty 
Diss rtallon: Postiddo Ro lduos in Scl tod Ti.Gsuos of tho ''lhito-Tailod Doer, Odocolleu.s vir-
qinlanu.. L., in Calhoun County, South Carolina 
Larry I~ lvin Stoarno Mobile, Ala. 
B.S , 2-iaryvUlo Coll o; ?.i.S., Univoralty of Tonnossoo 
Dissortation: An Experimental Study of Emerq nco and Larval Dispersal Behavior In lhe Indian 
?t1oal lAolh, Plodla lotorpunc;t Ha {Huobnor) 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
I:nqin rln9 
Ronald Wayno Glass_ -------- ----- ------------- _ Manila, Ark. 
B.S., University of Arkansan; l...i.S., Clemson Univ ~slty 
Disc rtation: A Study of On-Lino Digital Comput r Procoso Control and Its Improvement by Means 
of tho Roil0% Method for Empirical QpUmiz.atlon (Field of Spoclalizallon: Chemical En9inoor1ng} 
Joromo John Klawltlor, Jr. -------------- ------------------ Niagara Falls, N. Y. 
B.S.. Allred Univorslty; ?A.S., C1 mnon Unlvorsity 
DU;sortatlon: A Basic lnvostlgatlon of tho Grovrth of Bono Into a Porous Coramlc Material (Field of 
Spodallzatlon: Bioon91nooring) 
Chan F. Lam ------ ----------------------------- _ Kowloon, Hong Kong 
B.S., California Stato Polytochnlc Collage; M.S., C1omson Univorslly 
Dlosortatlon: Computer Analysi.G and Optimization of a Class of Nonlinear Systems (Field of Spe-
cialization: Electrical Enqinoerlng) 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mathematics 
Larry Stoddard Haw ------------------------------------ ·------------------------- Morrow , La. 
B.S., University of Southwestern Louisiana; M.Ed ., Louisiana State University; M.S., University 
of Southwestern Louisiana 
Dissertation: Factorization of Certain Convolution Algebras and Related Topics 
Physics 
Thomas Norman O'Neal ---------------------------------------------------------- Clinton, Miss. 
B.S., Mississippi College; M.S., University of Florida 
Dissertation: Electron Irradiation Effects in Magnesia 
Ronald John Repka ---------------------------------------------------------------- Chicago, Ill. 
B.S., Loyola University; M.S., DePaul University 
Dissertation: Electron Paramagnetic Resonance Studies of the Vk Center in Single Crystal Potassium 
Rubidium and Sodium Iodide 
